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the	 background	 and	 characteristics	 of	 	 Taiwan	 literature.	














2492)]	 	 เป็นสถาปนิกชาวญ่ีปุ่น	 สำาเร็จการศึกษา	ณ	ภาควิชา
สถาปัตยกรรม	 มหาวิทยาลัยโตเกียว	 ได้รับรางวัลท่ี	 1	 จาก
วิทยานิพนธ์	 “University	 Hall”	 ในปี	 1906	 (พ.ศ.2449)	 เขาได้
รับการว่าจ้างในฐานะพนักงานสัญญาจ้างจาก	 Department	 of	
Bureau	of	Building	and	Construction	of	the	Taiwan	Governor-





ประธานาธิบดี  (the Presidential Office)	 ซึ่งแต่เดิมใช้เป็น














ตรวจสอบ	 	 จัดเก็บ	 และศึกษาค้นคว้าวรรณคดีไต้หวันต้ังแต่ยุค
แรกเริม่	ไดแ้ก	่งานดา้นคตชินของชนพ้ืนเมอืงมาลาโย-โพลเีนเซยี 
(Malayo-Polynesian)	 จนถึงยุคประวัติศาสตร์ไต้หวัน	 ได้แก่	
วรรณคดีของชาวดัตช์	 	 วรรณคดีจีนยุคราชวงศ์หมิง	 ราชวงศ์
แมนจ	ู	วรรณคดขีองญีปุ่น่ในยคุทีญ่ีปุ่น่ปกครองไตห้วนั		ตลอดจน 
วรรณคดีไต้หวันร่วมสมัยในปัจจุบัน	 	 นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่ 
จดัแสดงเปน็พพิธิภณัฑใ์นสถานทีท่ีม่ทีัง้สว่นนทิรรศการ	หอ้งสมดุ 
และห้องวรรณกรรมสำาหรับเด็ก	 	 อีกทั้งยังจัดทำาพิพิธภัณฑ์






	 ในส่วนของนิทรรศการ	 	 พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวัน 
แห่งชาติสร้างสรรค์หัวเรื่องเกี่ยวข้องกับพัฒนาการวรรณคดี
ไต้หวันมาจัดแสดงอย่างสมำาเสมอ	 	 แต่ละหัวเรื่องจัดแสดง	 5-6	
เดอืน	ครัง้หน่ึงอาจมหีลายเรือ่ง		เชน่ทีผู่เ้ขยีนไปชมในครัง้นี	้(วนัที ่
12	ตลุาคม	2555)	แสดงสามหัวเรือ่ง		เรือ่งแรก	จติวญิญาณแหง่
วรรณคดีไต้หวัน (The Inner World of Taiwan Literature	–
「台灣文學的內在世界」)		เรื่องที่สอง	ร่วมเดิน
ทางไปกบัปกีแหง่วรรณกรรม (Swing in Literary Formosa -
「乘著文學的翅膀」)	เรือ่งทีส่าม	หนึง่ศตวรรษของ 










































































เกาะฟอร์โมซา	 (Formosa)	 เป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่า	 "เกาะท่ี
สวยงาม	(Beautiful	Island)"	









































































































   發出台灣芒花的聲音

















































































การอ่านที่เป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น	 	 ผู้จัดนิทรรศการใช้	 “แสง”	






























































สตรีนิยม	 เรื่องเล่าของหนุ่มสาว	 การเปิดเผยอารมณ์รัญจวน 
ทางเพศ	 	 เรื่องเล่าของชนรักร่วมเพศ	 ล้วนบานสะพร่ังในสวน
วรรณคดีไต้หวันสมัยใหม่	 	 นับตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของสตรี
























และท้าทาย	 	 วรรณคดีสมัยใหม่หยิบยกเรื่องเพศสภาพ	 เพศวิถี
















ไต้หวัน	 	 จัดหัวเรื่องย่อยไว้สามหัวเรื่อง	 คือเสียงเพรียกหาจาก
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